







語頭 語頭 語中尾ui音 二拍 三拍以上 無声化 二拍 三拍以上








7aクム（汲む） 17bクジラ（鯨） 17a シ ャ ク

















26aク ゥ イ マ
シェン（食いま
せん）





33bクズ（靴） 19aクルマ（車） 39bユ ク △ サ
（戦）
4aクゥギ（釘） 27aク△モ（雲） 20bク ス リ ニ
　ナル（薬にな
る）
＊20aク △ フ △






































語頭 語中尾 語頭 語中尾後続母音イ段音 イ段音以外 後続母音イ段音 イ段音以外
口 糞 黒子 釘 蜘蛛 奥
唇 薬 櫛 竈（くど） 六女
首 桑kw 草原（くさっ
ぱら） 家族































































































913 040b цен́тръ （中央） ман́нага まんなか マンナガ（真ん中）































918 041a ценй＼н／ая　посуда （高価な食器） чаванъ ちやわん チャワン（茶碗）
919 041a цепь （鎖） кагегане かけかね カゲ ガ ネ（ 掛 け
金）
920 041a цель　мета （目標・標的） адедого あてこと アデドゴ（当て所）
921 041a цапля （鷺） цуру つる ツル（鶴）
922 041a цена （値段） адай あたイ アダイ（値）


















925 041b черьфь （虫） мушй むし ムシ（虫）
＊ロシア語「червь」参照。









927 041b черепаха （亀） каме かめ カメ（亀）
928 041b чер́тъ （悪魔） капъпа かは゛ カプﾟパ（河童）
＊ロシア語は「чёрт」参照。
929 041b чертоги　домъ （宮殿・館） iенй イ江に イイェニ（家に）
930 041b чернила （インク） сумй すみ スミ（墨）
931 041b чернилйца （インク入れ） ядаде やたて ヤダデ（矢立て）
＊ロシア語は「чернильница」参照。
932 041b черносливь （干しすもも） уме うめ ウメ（梅）
933 041b чаркй （小酒杯） сагазгй さかつき サガズ ギ゚（杯）








935 042a чай （茶） ча ちや チャ（茶）
936 042a чайная　чаша （お茶用の椀） чаванъ ちやわん チャワン（茶碗）
937 042a чайникъ （やかん・急須） ягванъ やくわん ヤグヮン（やかん）
938 042a "часы 
　　карманныя"














（時計職人） тогебари とけ　はり トゲバリ（時計針）
＊ロシア語「мастеръ」と関係するか。
942 042a часто （しばしば） саи　саи　шещезу さい　さイ　せ　
せす
サイサイ　シェッ






943 042a чапракъ （馬の鞍の下敷き） цу＼д／жй　аде つち　あて ツヂアデ（つじ当て）
＊ロシア語「чепрак」参照。「つじ」は頂上部の意か。
944 042a чеглокъ （チコハヤブサ） тобй とひ゛ トビ（鳶）










946 042b черпаль （汲んだ） камемашта かめました カメマシﾟタ（甕ま
した）
947 042b чардакь （屋根裏部屋） нйгай にかイ ニガイ（二階）
＊ロシア語「чардакъ」参照。
948 042b чйнъ （官位） цигю̂ ちき や゙う チギョ（知行）
949 042b чйсло （数） цугй つち゛ ツギ（次）
＊「スウジ」の語頭が破擦化したものか。類例「ショウジ→チョウジ」。
950 042b чйтаю （［私は］読む） ю̂мимась よみます ヨミマス（゚読みま
す）
＊ロシア語「читать」参照。














952 043a шастивый （幸せな） шйя　вашено　вто しや　わせのひと シヤワシェノフ ト゚
（幸せの人）
＊ロシア語「счастливый」参照。
953 043a щеголь （だて男・しゃれ
者）
рйпъпа；жи＼н／пи りは ；゙ちんひ  ゙ リプ ﾟパ；ジンピ
（立派　神秘）
954 043a щетъ （勘定） соробанъ そろは ん゙ ソロバン（算盤）
＊ロシア語「счетъ」参照。
















957 043a щекй （［両］頬） фопеда ほへ だ フォペダ（頬っぺ
た）





959 043a шерьсть （羊毛） кей けイ ケイ（毛）
＊ロシア語は「шерст」参照。ペトロワ1962論文ではエ列音がiとeの中間であったとするが、一拍語が長音として発音
された例とみるべきかもしれない。「乳」を「チイ」とした例（531）、「酢」を「ス ス゚」とした例（885）がある。
960 043a щес́тливый （幸せな） шея　вашено せや　わせの シェヤワシェノ（幸
せの）
＊ロシア語「счастливый」参照。
961 043a шесть （六） рогу ろく ログ（六）

















964 043b яблоко （林檎） рйнго りんこ リンゴ（林檎）
965 043b яблочное　
　　　　древо
（林檎の木） рйн́гоно　ки りんこのき リンゴノ　キ（林
檎の木）
966 043b ярманга （定期市） агйнай　шйру あきない　しる アギナイ　シル
（商い　する）
＊ロシア語「ярманка」は旧・方言であり、「ярмарка」「ярморнка」（定期市）と等しい。
967 043b якорь （錨） iгарй イかり イガリ（錨）
968 043b ягоды （いちご類） нарймоно なりもの ナリモノ（成り物）
969 043b яйцо （卵） тамаго たまこ タマゴ（卵）
970 043b ячмень （大麦） мугй むき ムギ（麦）








972 044a яс́тре＼б／ （大鷹） тага たか タガ（鷹）
973 044a яблонь （林檎の木） рйнгоно　кй りんこの　き リンゴノ　キ（林
檎の木）
974 044a яма （穴） ана あな アナ（穴）
− 37 −
Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈９（Ц～Я）（江口）
975 044a ямщйкъ （郵便馬車・荷馬
車などの御者）
дажи＼н／торй　умаг
ада
たちんとり　うま
かた
ダジントリ　ウマ
ガダ（駄賃取り　
馬方）
付記：本稿は平成29年～31年JSPS科研費基盤ｃ-17K02774「ゴンザ・タタリノフ・レザノフのロシア資料につい
て集大成のための文献学的研究」の支援を受けた。
